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RESUMO 
Titulo: Metodologia de coleta de dados de vitimas fatais de afogamento aquatico 
utilizada no Corpo de Bombeiros do Parana, como instrumento de preven~ao. 
Autor: Antonio Schinda 
Orientador: Maj. QOBM Paulo Henrique de Souza. 
Orientador Metodol6gico: Professora Doutora Sonia Maria Breda 
Estudo sobre a metodologia de coleta de dados de vitimas fatais de 
afogamento aquatico utilizada no Corpo de Bombeiros do Parana que se 
caracteriza como descritivo, de carater documental, com analise quantitativa, 
tendo por objetivo identificar as caracteristicas das 1 05 ocorremcias de 
afogamento em meio liquido, atendidas pelo Corpo de Bombeiros da Policia 
Militar do Estado do Parana, no ano de 2010 nas regi6es de atua~ao do 2°, 3°, 4°, 
5° e go Grupamento de Bombeiros. Coi11 base no estudo dos relat6rios de 2010, 
das equipes de busca aquatica foi analisado o perfil das vftimas fatais de 
afogamento, identificadas as regi6es onde ocorreram os 6bitos, o periodo mensal 
e semanal de maior incidencia, as principais causas e as caracteristicas dos 
locais dos incidentes. A partir desse material de analise foi avaliada a metodologia 
de coleta de dados, bern como urn relato dessa problematica no Estado. Foi 
comprovado que a principal causa d'e afogamento esta relacionada com a 
atividade de nata~ao e banho, que os ambientes mais perigosos para a pratica de 
atividades aquaticas sao os rios de corredeira, que a principal causa de 
afogamento foi por problemas na pratica de nata~ao e que OS incidentes tern 
predominancia nos finais de semana e no periodo do ano onde as temperaturas 
estao mais quentes. 0 grupo de ·maior risco para afogamento no Estado do 
Parana em agua doce e o jovem de 15 a 24 do sexo masculino. 0 estudo 
demonstrou a necessidade e a . importancia da coleta de dados para a 
compreensao do fenomeno do afogamento, sendo recomendada uma melhora do 
relat6rio de busca aquatica, bern como a capa~:;ita~ao das equipes para melhorar 
a coleta de informa~6es. Tam~em foi confirrnada a necessidade de implanta~ao 
de politicas publicas voltadas para a preven~ao de afogamento no Estado, 
principalmente nas regi6es do interior, onde ocorre maior numero de casos. 
Palavras-chave: Afogamento. Obito .. Busca aquatica. Corpo de Bombeiros. 
Relat6rios. 
SUMMARY 
Title: Methodology for data collection of victims of fatal drowning water used in the 
Fire Department of Parana, as a means of prevention. 
Author: Antonio Schinda 
Content Advisor: Maj. QOBM Paulo Hen rique de Souza. 
Methodological Advisor: Professora Sonia Maria Breda 
Study on the methodology of collecting data from victims of fatal drowning water 
used in the Fire Department of Parana, Which is characterized as descriptive and 
documentary character, with quantitative analysis, aiming to identify the 
characteristics of the 105 incidents of drowning in a liquid medium, attended by the 
Fire Department of the Military Po !ice of Parana, in the year 2010 in the regions of 
action of 2, 3, 4, 5 and 9 Grouping ot Fire. Based on the study of 2010 reports, the 
water search teams analyzed the profile of victims of fatal drowning, identified the 
regions where Jhe deaths occurred, the p~riod of weekly and monthly incidence, 
the main causes and characteristics of the ~ocal inciden~s. From this analysis 
material was evaluated the methodology of data collection as \Nell as an account 
of this problem in the state. It has been proven that the main cause of drowning is 
related to the activity of swimming and bathing, the most dangerous environments 
for the practice of water activities are the rivers of rapids, the main cause of 
drowning was due to problems in the practice of swimming and incidents are 
predominant on the weekends and during the year where temperatures are 
warmer. The group at greatest risk of drowning iri ttile State of Parana in fresh 
water is 15 to 24 young males~ The study demonstrated the need and. importance 
of data collection for understanding the phenomenon of drowning, and the report 
recommended an· improved water search as well as: team training to improve the 
collection of information. It was also confirmed the need for implementation of 
public policies for the . prevention of drowning 'in the state, especially hi the 
hinterland, where there is greater number of cases. · 
Keywords: Drowning. Death. S'earch water. Fire Department. Reports. 
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INTRODU<;AO 
0 grande numero de afogamento aquatico pode estar relacionado com a 
ineficacia de polfticas de prevenQao. 
Para fins de compreensao deste trabalho, diz-se que o afogamento e urn 
"trauma definido como aspiractao de lfquido nao corporal por submersao ou 
imersao" (SOBRASA, 2007). Anualmente, milh6es de pessoas morrem em 
decorrencia de afogamento, sendo relacionado, na maioria das vezes, ao lazer 
familiar (SOBRASA, 2007). A perda de urn ente querido de forma inesperada 
causa urn forte impacto emocional, sendo pior quando e jovem e com uma grande 
expectativa de vida. 
Durante o perfodo de verao, o Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do 
Parana aumenta os serviQos de busca aquatica de vitimas fatais de afogamento 
em meio lfquido. Nas buscas, as informaQ6es sobre o incidente sao coletadas e 
registradas em relat6rios especificos da corporactao. 
0 que se pretende com este trabalho e avaliar a metodologia de coleta de 
dados de vitimas fatais de afogamento, utilizada pelas equipes de busca aquatica 
do Corpo de Bombeiros e compreender o fenomeno de incidencias de 
afogamentos em meio lfquido, ocorridos no Estado do Parana no a no de 2010. 
Esta avaliaQao visa tambem determinar as variaveis envolvidas nesse 
fenomeno, evidenciando a problematica de afogamento em meio lfquido no 
Parana e de que forma as informaQ6es poderiam ser utilizadas para orientar a 
implementaQao de polfticas publicas de prevenQao e melhorar o serviQO de 
salvamento aquatico do Corpo de Bombeiros do Parana. 
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1 PROBLEMA DA PESQUISA 
Apesar do esforgo do Corpo de Bombeiros em melhorar a abordagem e o 
tratamento dos dados relativos ao problema do afogamento no Parana com a 
informatizagao das informagoes por meio de banco de dados que, nao ha adogao 
de politicas publicas por parte de outros entes, visando a diminuigao do 
fen6meno. 
0 principal objetivo do Corpo de Bombeiros do Parana e preservar a vida 
atuando preventivamente na orientagao da populagao, evitando que se exponham 
as situagoes de risco. 
No entanto, nem sempre isso e possfvel, pois a carencia de estudos 
cientfficos por falta de informagoes dos problemas de afogamento dificulta a 
elaboragao e implantagao de medidas preventivas eficientes, fazendo com que o 
bombeiro, muitas vezes, atue no resgate de cadaver. 
Diante do exposto, e importante desenvolver pesquisas tecnica cientffica 
sobre o problema de afogamento e compreender os fatores de risco envolvidos 
nos incidentes fatais tais como o local do incidente, o perfil da vftima, as 
caracterfsticas do ambiente e atividades praticadas pelas vftimas. E a partir 
dessas informagoes que, ap6s analisadas, poder-se-ao orientar polfticas publicas 
mais eficientes na prevengao de afogamentos fatais em meio Hquido. 
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2 OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GERAL 
Constitui objetivo geral analisar as ocorrencias fatais de afogamento e, no 
a no de 201m agua doce, atendidas pelas equipes de busca aquatica do Corpo e 
Bombeiros do Parana, para entender e consubstanciar as polfticas de prevem;ao 
de afogamento. 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Constituem objetivos especfficos: 
a) Levantar as ocorrencias de busca aquatica em agua doce atendidas no 
a no de 2010 em algumas regi6es do Estado do Parana; 
b) Tragar o perfil das vftimas fatais de afogamento em meio lfquido, dentre 
as ocorrencias atendidas pelas equipes de busca aquatica do Corpo de 
Bombeiros do Parana, no ano de 201 0; 
c) Localizar as regi6es on de ocorreram os 6bitos; 
d) ldentificar as principais causas de afogamento fatal; 
e) Classificar a caracterfstica do meio lfquido dos incidentes; 
f) Definir as atividades predominantes que resultaram nos casos fatais de 
afogamentos; 
g) ldentificar o dia da semana e o mes de maior incidencia de afogamento 
no a no de 2010 no Estado do Parana; 
h) Avaliar a metodologia de coleta de dados de vftimas fatais de 




A melhoria do entendimento sabre as ocorrencias de afogamento pode 
ajudar na orientac;ao de polfticas publicas voltadas a prevenc;ao desse tipo de 
ocorrencia, minimizando a problematica de afogamento fatal no Estado do 
Parana. 
Partindo do pressuposto que a cornunidade, por meio de poHticas de 
prevenc;ao efetiva, tornar-se-ia menos vulneravel as situac;oes de afogamento, 
alem disso no Estado do Parana existem poucos estudos sabre o tema, o que 
colabora para o problema do afogamento como um problema de diflcil soluc;ao, 
devido a falta de conhecimento cientifico. 
Afogamento e um grande problema de saude publica no Brasil 
responsavel por 7.000 mortes a cada ano. Conforme (SPILMAN, 2011). 
Com um estudo aprofundado dos afogamentos fatais, identificando as 
causas, os locais de maior incidencia e trac;ando o perfil das vftimas fatais pode-
se, com essas informac;oes, melhorar o entendimento da problematica em 
questao. 
A prevenc;ao pode ser feita de maneira mais objetiva e pontual, 
trabalhando diretamente com o grupo de risco e nos ambientes mais propfcios 
para o afogamento em meio Hquido. 
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4 REVISAO DA LITERATlJRA 
Neste capitulo, esboc;amos uma preliminar fundamentac;ao te6rica dos 
conceitos essenciais para o entendimento do objetivo de estudo. 
4.1 0 PAPEL DO ESTADO NAS POLiTICAS PUBLICAS DE PREVEN<;AO DE 
AFOGAMENTO 
Partindo do pressuposto do Estado como sendo a organizac;ao que age 
no sentido da manutenc;ao da sociedade, sendo assim, seus aparatos juridico-
polfticos e executivos colocam sua prerrogativa o zelo pelo bern comum. Partindo 
desta compreensao, esta organizac;ao foi criada pela humanidade e teria como 
objetivo buscar a protec;ao do homem, de sua famflia, da comunidade, enfim, 
fatores que contribuem para a seguranc;a social. 
Cada setor que comp6e o Estado, deveria se preocupar com 
determinados direitos do cidadao. A Constituic;ao Federal estabelece os direitos 
sociais reconhecidos pelo Estado, a saber: a educac;ao, a saude, o trabalho, a 
moradia, o lazer a seguranc;a, a previdencia social, a protec;ao a maternidade e a 
infancia e a assistencia aos desamparados entre outros (BRASIL, 1988). 
Ja as polfticas publicas sao entendidas como o "Estado em movimento", e 
o Estado implementando projetos de governo, por meio de programas de ac;ao 
voltados para setores especfficos da sociedade. 
As politicas publicas sao aqui compreendidas como as de 
responsabilidade do Estado quanta a implementavao e manuten9ao a 
partir de um processo de tomada de decisoes que envolve 6rgaos 
publicos e diferentes organismos e agentes da sociedade relacionados a 
politica implementada. Neste sentiao, politicas publicas nao podem ser 
reduzidas a politicas estatais (HOFLING, 2001 ). 
Uma das caraCteristicas do capitalismo e do estado capitalista e a de que 
a polftica social nada mais e do que uma parte da sfntese possfvel das tens6es e 
disputas economicas, sociais e polfticas e, portanto, das contradig6es que geram 
(XAVIER; DEITOS, 2006). 
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As poHticas sociais conduzidas peio estado capitalista representam um 
resultado da rela9ao e do complexo desenvolvimento das for9as produtivas e das 
for9as sociais (FALEIROS, 2008, p 46). 
A poHtica social brasileira, segundo o mesmo autor: 
[ .... ] comp6e-se e recomp6es-se, conservando em sua execugao o 
carater fragmentario, setorial e emergencial, sempre sustentada pela 
imperiosa necessidade de dar legitimidade aos governos, que buscam 
bases sociais para manter-se e aceitam seletivamente as reivindicag6es 
e ate as pressoes da sociedade (FALEIROS, 2008, p 79). 
Se pensarmos nas poHticas publicas relativas a preven9ao de afogamento 
constatamos que o afogamento e um grande problema de seguran9a social, mas 
o impacto e normalmente desconhecido. Faltam estudos para compreender os 
dados epidemiol6gicos que propiciem a compreensao deste tema. 
A implanta98o de poHticas publicas de preven9ao de afogamento, 
direcionadas ao atendimento das demandas coletivas da sociedade, podem 
tornar-se medidas efetivas na diminui9ao desses casos, com morte. 
A Organiza(ffao Mundial de Saude credita aos 6rgaos relacionados com a 
salubridade publica a responsabilidade por pesquisas destinadas a identificar 
fatores de risco e de prote9ao e a avalia(ffao da exposi9ao aos riscos, podendo, 
dessa forma, ter parametres para tomar medidas que visem a preven(ffao e a 
prote980 dos banhistas, em Virtude dos riSCOS a integridade flsica dos indivfduos 
que frequentam ambientes que se prestam ao lazer ou aos esportes aquaticos. E 
e neste sentimos que reputamos a relevancia do estudo em questao. 
4.2 0 SERVIQO DE PREVENQAO E SALVAMENTOAQUATICO DO PARANA 
No Estado do . Parana, todos os anos ocorrem muitos casos de 
afogamento e de salvamento aquatico, servi9o que requer profissionais 
habilitados e capacitados em sua atua9ao. 
A atividade de prevengao e salvamento aquatico no Parana, e desenvolvida 
pelo Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar, durante o perfodo da Operagao 
Verao par meio dos servic;os prestados pelos bombeiros guarda-vidas nas 
praias de agua salgada e agua dace visando a manutengao da integridade 
ffsica dos cidadaos· que estejam em atividade de lazer, [quanta ocorre o 
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6bito o Corpo de Bombeiros tambem executa a atividade de busca aquatica] 
(SOUZA, 2010, p 21 ). 
Estas atividades estao previstas legalmente nas Constituigoes da 
Republica Federativa do Brasil e na Constituigao do Estado do Parana, como 
segue: 
Art. 144. A seguranga publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preservagao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 
V- polfcias militares e corpos de bombeiros militares. 
§ 5°- as polfcias militares cabem a polfcia ostensiva e a preservagao da 
ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das atribuigoes 
definidas em lei, incumbe a execugao de atividades de defesa civil. 
(BRASIL, 1988, p 101) 
A Constituigao do Estado do Parana relata que: 
Art. 46. A seguran9a Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos e exercida, para a preservagao da ordem publicae incolumidade 
das pessoas e do patrimonlo, pelos seguintes 6rgaos: 
II - Polfcia Militar; 
Paragrafo unico: 0 Corpo de Bombeiros e integrante da Polfcia Militar. 
Art. 48. A Policia Militar, forga estadual, instituigao permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a policia 
ostensiva, a preservagao da ordem publica, a execugao de atividades de 
defesa civil, prevengao e combate a incendio, buscas, salvamentos e 
socorros publicos, o policiamento de transito urbana e rodoviario, de 
florestas e de mananciais, alem de outras formas e fungoes definidas em 
lei (PARANA, 2000, p 21 ). 
As atividades de prevengao e salvamento sao desenvolvidas diariamente 
pelo Corpo de Bombeiros, durante a Operagao Verao, por meio de guarda-vidas, 
com equipamentos apropriados em postos de observagao nos principais locais da 
orla marftima do litoral do Estado, bern como em pontos espedficos de praias de 
agua doce no interior. 
lnfelizmente nao e possfvel manter o servigo de guarda-vidas em todos os 
locais de banho executando a atividade de prevengao e salvamento, 
principalmente no interior do Estado, fato este que tern provocado todos os anos, 
urn grande numero de 6bitos, comprovado pelo servigo de busca aquatica 
realizado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros. 
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4.3 AFOGAMENTO AQUATICO 
Durante o II Congresso Mundial sobre Afogamento, realizado em 
Amsterda, na Holanda, no ano de 2002, o afogamento foi definido como o 
processo de experimentar dificuldade respirat6ria devido a submersao ou imersao 
em lfquido ou ainda afogamento e um trauma, entendido como aspira<;ao de 
lfquido nao corporal por submersao ou imersao (SZPILMAN, 2005). 
Segundo Cruz-Filho, Elmann e Szpilman (apud BIERENS, ORLOWSKI e 
SZPILMAN, 2005), o afogamento pode ser classificado em graus para tratamento 
conforme descrictao que segue: 
• Obito - vftima com tempo de submersao maior do que uma hora ou 
com evidencias 6bvias de morte (rigor mortis, putrefa<;ao, etc.). 
Constitui-se caso de afogamento fatal, aquele em que nao foi posslvel 
qualquer forma de reversao do estado cllnico, vftimas estudadas nesse 
trabalho. 
• Grau 6 - parada cardiorrespirat6ria. Nesse caso, e necessaria realizar 
manobras de ventila<;ao e compressoes cardlacas; 
• Grau 5 - parada respirat6ria. Normalmente, esse tipo de afogado e 
recuperado pela aplicactao de tecnicas de ventilactao for<;ada 
artificialmente. 
• Grau 4 - edema pulmonar agudo com hipotensao, cujo tratamento e 
administrar oxigenio, podendo ser ministrado por meio de mascara 
facial, a 15 litros por minuto e, assim que posslvel, por meio de 
intubactao, o que deve ou pode ocorrer em quase 100% dos casos. 
• Grau 3 - edema pulmonar agudo sem hipotensao, cujo tratamento e 
administrar oxigenio, por meio de mascara facial, a 15 litros por minuto; 
• Grau 2 - auscultactao pulmonar anormal. As vftimas necessitam apenas 
de administra<;ao de oxigenio via canula nasal em 93,2% dos casos. No 
restante nao ha necessidade de oxigenio, apenas observa<;ao; 
• Grau 1 - auscultactao pulmonar normal, presen<;a de tosse. As vftimas 
nao necessitam oxigenio ou auxllio respirat6rio. Devem ser observadas 
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no local por algum tempo e, se for o caso, encaminhadas a centro 
medico hospitalar. 
Os graus de afogamento estao classificados conforme o quantitativa de 
agua aspirada pela vftima. Quanto mais agua maior o grau de afogamento. A 
quantidade de agua provoca react6es no organismo, necessitando de atendimento 
especializado, 0 mais rapido possfvel. 
Nos locais onde nao existe servicto de guarda-vidas e servicto pre-hospitalar 
pr6ximos, constata-se que a letalidade dos afogamentos e maior pois quando esta 
ocorrendo o afogamento (aspiractao de agua para o sistema respirat6rio) a vftima 
necessita de salvamento o mais rapido possfvel, para interromper o processo de 
aspiractao de lfquido. Em locais onde ha prevenctao ativa esse salvamento e 
efetuado por guarda-vidas. 
Depois de retirada da agua, a vftima deve receber os primeiros socorros 
por equipes especializadas, conforme o grau de afogamento. Ap6s os primeiros 
socorros, o encaminhamento deve ser feito para hospital especializado em 
atendimento de vftimas de afogamento. 
0 tratamento do afogado e muito complexo, requer guarda-vidas no 
momento certo para fazer o sa!vamento, equipe ,medica especializada com 
ambulancia e hospital equipado para dar o suporte basico e avanctado de vida, 
tudo isso para tentar reverter a gravidade do quadro clfnico originario da 
aspiractao de lfquido, esses aspectos poderiam ser melhorados com uma polftica 
de prevenctao mais efetiva. 
Sabe-se que toda essa estrutura nao esta disponfvel em todos os 
ambientes aquaticos do territ6rio nacional e, com isso, a medida mais eficiente 
para evitar as mortes por afogamento e a prevenctao. 
4.4A EPIDEMIA DE AFOGAMENTO NO MUNDO 
No Congresso Mundial sobre Afogamento Aquatico realizado na Holanda, 
especialistas do mundo inteiro, compareceram e contribufram com seus 
conhecimentos que foram editados e compartilhados, fornecendo interessantes 
contrastes, tais como: 
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• As taxas de afogamento sao maiores em pafses de baixa renda e em 
comunidades indlgenas; 
• 0 numero media de mortes por afogamento acidental anualmente, na 
Holanda, por exemplo, e de 0,6 por 100.000, ocorrendo principalmente 
entre crian9as menores de 4 anos de idade; 
• Na Tailandia, em 1999, mais de 3000 pessoas se afogaram (5,0 por 
100.000); 
• No Reina Unido, a taxa de mortalidade e de 0,5 afogamentos por 
100.000; 
• Nos EUA, em 1999, foi substancialmente mais elevada em 1 ,3 por 
100.000; 
• A pesquisa indica que idade, sexo, uso de alcool, situa9ao 
socioeconomica (como medido pela renda e I ou educa9ao) e 
localiza9a0 sao fatores de risco para afogamento; 
• Crian9as, adolescentes e adultos mais velhos estao em maior risco de 
afogamento. 0 afogamento e uma das causas mais frequentes de 
morte entre crian9as com idades de 5 a 14 anos em ambos os sexos; 
• As taxas de afogamento podem ser ate cinco vezes maior entre os 
homens, comparados as mulheres, e .esta diferen9a e evidente em 
cada ano de vida desde a infancia ate a idade avan9ada; 
• Afogamento ocorre com mais frequencia entre as pessoas com menor 
renda e baixos nfveis de educa9ao; 
• Afogamentos ocorrem no oceano, nas piscinas, em banheiras, rios, 
represas, a9udes e po9os, entre outros locais que contenham agua. A 
localiza9ao de urn afogamento ou tipo de corpo de agua em que ele 
ocorre tambem desempenha urn papel importante na preven9ao; 
• No Japao, banheiras sao as principais fontes de afogamentos 
acidentais, especialmente entre as crian9as e adultos mais velhos. 
(CONGRESSO MUNDIAL SOBRE AFOGAMENTO AQUATICO, 2011 ). 
Na conclusao do congresso Mundial de Salvamento Aquatico, no ano de 
2007 na cidade de Matosinhos, em Portugual, foi relatado que mais de 350.000 
pessoas morrem anualmente afogadas no mundo, e que as crian9as sao as 
maiores vftimas da ineficacia de polfticas de preven9ao em pafses em 
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desenvolvimento, onde a morte por essa causa, na faixa de 1 a 14 anos, aparece 
em primeiro Iugar, desbancando pneumonias e acidentes de transite. 
Nos EUA, o afogamento e a terceira principal causa nao intencional de 
mortes nas idades 0-4 anos e a segunda entre 5-14 anos (SMITH, 2006, p. 56, 
tradU<;ao livre). 
Gada pais tern suas formas de combate ao problema e tambem possui 
populac;6es, culturas e areas geograficas diferentes de outros. 
Segundo Seek e Branche (2006, p. 41, traduc;ao livre), o afogamento e 
uma grande causa de 6bitos,. invalidez e perda de qualidade de vida. 0 indice 
mundial de mortalidade por afogamento esta proximo de 8,4 por grupo de 100.000 
habitantes. 
Quase meio milhao de pessoas se afoga a cada ano no mundo. 0 
afogamento e uma das principais causas de morte nao natural na Europa, 
especialmente para as crianc;as, bern como para idosos (MOHR, 2011, traduc;ao 
livre). 
Segundo Smith (2006, p 56), o afogamento e uma importante causa de 
morte em muitos paises, em bora as taxas variem de 13,9 por 100.000 habitantes: 
Na Russia, por exemplo, essas taxas sao de 0,5 por 100.000 habitantes em 
comparac;ao com o Reino Unido, mesmo assim, .. podemos afirmar que, o 
afogamento e um grande desafio a saude publica global (MEDDINGS, 2011, 
traduc;ao livre). 
Segundo Smith (2006, p 56) o ,_ relato de dados sobre afogamento da 
maioria dos paises de baixa renda nao esta disponivel e a maioria das estatisticas 
nao relata a carga verdadeira de afogamento. 
0 ideal e que todos os paises trabalhassem com os mesmos indicatives 
para que fosse possivel fazer uma mensurac;ao do problema de afogamento de 
maneira mais reaL 
Nem todos os paises tratam o problema da mesma forma. Alguns 
investem em programas de prevenc;ao ao afogamento e outros nem contabilizam 
seus mortos Smith (2006, p 56) relata que: 
[ ... ] afogamentos ocorrem_ a partir de atividades variadas, 
dependendo do pais, idade e dos ambientes. Crian9as pequenas de 
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0-4 anos geralmente se afogam em banheiras, poc;os, piscinas e 
corpos de agua perto de casa. Com adolescentes e adultos e mais 
comum ocorrer afogamento em ambiente aquatico natural. Pode-se 
exemplificar o ambiente aquatico natural como rios, lagos, represas, 
cavas e praias. 
Smith (2006) descreve o afogamento como sendo a principal causa de 
mortes de les6es nao intencionais nas areas rurais de paises como o Sri Lanka, 
Bangladesh e China. 
No interior do Brasil muitas mortes passam despercebidas devido a falta 
de padroniza<;ao de um sistema de coleta de dados efetiva mascarando o 
problema. 
4.5 0 AFOGAMENTO NO BRASIL 
Atualmente, o Brasil e dividido politica e administrativamente em 27 
unidades federativas, sendo 26 estados e um distrito federal. Nele, 
aproximadamente um milhao de pessoas se afogam e 7.000 tern morte por 
afogamento todos os anos (SZPILMAN, 2005). 
0 Brasil tern grande area territorial de 8,5 milhoes de quil6metros 
quadrados, possui medias anuais de temperatura acima de 20 °C. e 
possui uma das mais extensas e diversificadas redes fluviais do mundo, 
dividida em 12 regioes hidrograficas: Bacia Amaz6nica, Bacia Tocantins 
Araguaia, Bacia do Paraguai, Bacia Atlantica Nordeste Ocidental, Bacia 
Atlantica Nordeste Oriental, Bacia do Parana, Bacia do Parnafba, Bacia 
do Sao Francfsco, ·Bacia do Atlantica Leste, Bacia do Atlantica Sudeste, 
Bacia do Atlantica Sui e Bacia do Uruguai (BRASIL, 2011 ). 
0 afogamento e a segunda causa de morte no Brasil em crian<;as de 1 a 
14 anos, sendo que 65% deles ocorrem em aguas doces naturais e 80% dos 
acidentes com crian<;as menores de 5 anos ocorrem dentro ou ao redor de casa 
(SZPILMAN, 2005). 
Agua esta em toda parte e exp6e a maioria dos habitantes para o 
potencial acidente aquatico todos os dias. 0 afogamento se tornou um importante 
problema de saude publica no Brasil desde 1910, quando a popula<;ao come<;ou a 
utilizar mais os meios aquaticos para o lazer (SZPILMAN, 2011 ). 
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A preven<~ao deve ser pontual e adaptadr-l para cada ambiente. 
4.6 DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DOS DADOS PARA AVALIAc:;,'Ao DA 
CARGA GLOBAL DE AFOGAMENTO 
Como objetivamos evidenciar a escassez de dados dificulta a avalia<;ao 
dos riscos por especialista e reduz a aplicabilidade tecnica das informa<;oes. Esta 
falta de dados proporciona generaliza<;oes das conclusoes, o que dificulta 
sobremaneira o sucesso de campanhas preventivas. 
Para uma melhor atua<;ao do poder publico e imprescindfvel coletar todas 
as informa<;oes possfveis para agrupar em sistemas disponibilizados para 
compartilhamento. 
Desta forma, a avalia<;ao de risco prudente, relacionada com as 
popula<;oes em causa, constitui a base para o pianejamento da implementa<;ao de 
polfticas publicas de preven<;ao. Conhecer o perfil do afogado e urn pre-requisito 
necessaria para qualquer programa de preven<;ao. Nisso encontra-se a 
importancia do levantamento dos dados referentes as mortes por afogamento [ ... ] 
(MOCELLIN, 2006). 
Por essa razao, todas as organiza<;oes envolvidas devem gerar relat6rios 
completos para desenvolver uma compreensao clara de suas causas imediatas e 
subjacentes. lnvestiga<;oes boas podem proporcionar oportunidades unicas de 
aprendizagem e mudan<;a nas organiza<;oes. 
Segundo Mackie (206,. p 52), o objetivo maior da coleta de dados de 
afogamento e criar e seguir a eficacia de estrategias preventivas, que incluem 
engenharia, educa<;ao, legislaifao e fiscaliza<;ao. 
Tambem nesse campo, varios organismos internacionais deixam claro 
que somente por meio da ado<;ao de relat6rios e pesquisas bern embasadas e 
fundamentadas e que se conseguira ter a medida do fenomeno do afogamento e, 
af sim, adotar medidas para melhorar os Indices de desempenho e diminuir o 
numero de ocorrencia de incidentes,, sobretudo os fatais. 
Na decada passada, os relat6rios sobre incidentes de afogamento em 
alguns pafses de baixa renda come<;aram a aparecer nas revistas cientfficas 
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chamando a atenQao da OMS. Esses afogamentos sao universalmente 
alarmantes e podem subestimar a situaQao real (MACKIE, p 52). 
Os relat6rios relacionados com incidente em meio Hquido devem ser 
separados de outras lesoes e o estudo de seus dados deve orientar estrategias 
preventivas por meio das pollticas publicas desenvolvidas pelo Corpo de 
Bombeiros em parceria com as FederaQ6es Nacionais e lnternacionais de 
Salvamento Aquatico, logo, requerem uma polftica publica especifica. 
4. 7 OS DESAFIOS DA PREVENQAO DE AFOGAMENTO 
Afogamento e urn processo complexo na perspectiva da epidemiologia 
que precisa de muita informa(fao para ser totalment~ compreendido. A informaQao 
de alta qualidade e essencial para uma campanha de prevenQao de sucesso 
estrategico. 
Quando a agua entra no pulmao o tratamento da vftimas requer hospitais 
especializados, materiais adequados e equipe de profissionais treinados, desta 
forma a prevenQao e a maneira mais eficaz de amenizar as mortes por 
afogamento. 
A identificaQao de perigos e a avaliac;ao de riscos sao os primeiros passos 
para a compreensao do problema, identificando prioridades das medidas a serem 
tomadas e monitorando continuamente os riscos para futuras melhorias 
(ROGMAN e WILSON, 2006, traduQaO livre). 
0 que se percebe hoje e que muito pr~cisa .ser feito no que concerne a 
pesquisa. Ate para que se possam definir as principais caracterfsticas dos 
incidentes com pessoa em meio lfquido e para que esses dados possam 
ser tratados e transformados em informagoes uteis para a elaboragao de 
polfticas preventivas para a comunidade pesquisada (SOUZA, 201 0). 
Muito mais esforQOS devem ser investidos na criaQao de ferramentas de 
avaliaQao de riscos aquaticos .. Tratam-se de recursos simples para serem 
utilizadas e que busquem amparo nos padroes mundiais de coleta de 
informaQ6es. 
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No que diz respeito ao problema especffico de afogamento precisamos 
entender melhor os relevantes fatores humanos, melhorar as informa96es dos 
programas de pesquisa, buscar uma melhor compreensao e sensibilizactao para 
as situa96es de risco. 
Estes fatores incluem a96es como a ,sensibilizactao geral de riscos de 
-
afogamento entre a popula9ao em geral, educa9ao de grupos de risco, garantindo 
supervisao adequada em casa, nas pisci_nas publicas e nas praias, dando inlcio 
ao aprendizado de habilidades de nata9ao, preparando jovens e adultos em 
tecnicas para salvar vidas e implementando treinamento basico no quesito 
primeiros socorros para todos. 
De acordo com Rogman e Wilson (2006), a maio ria dessas medidas deve 
ser considerada como complementares para a prevenctao, as medidas flsicas 
primaria provou ser a forma mais eficaz e imediatas para fornecer prote9ao contra 
o afogamento. 
No entanto, a fim de aumentar a complementaridade e eficacia das 
medidas dirigidas a grupos de risco e obter os melhores beneflcios quando os 
recursos sao limitados, se faz necessaria muito mais pesquisa para no sentido de 
ajudar a melhor o entendimento dos problemas de afogamento. 
Partimos do pressuposto de que a grande maioria dos afogamentos pode 
ser evitada e a preven98.o (em vez de salvamento ou reanima9ao) e o metodo 
mais importante para reduzir esse numero (ROGMAN e WILSON, 2006). 
Portanto, todas as agencias envo!vidas com a prevenctao de afogamento 
- Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Marinha, clubes particulares, institui96es de 
saude, institui96es de pesquisa, fabricantes e varejistas de materiais e 
equipamentos de atividade aquatica, grupo de consumidores, autoridades locais, 
prefeituras e colaboradores - devem auxiliar na elaboractao de programas de 
preven9ao de afogamento. Os programas devem ser implementados, testados e 
avaliados e os resultados das avalia96es devem ser publicados. 
ldentificar os fatores de risco que levam a afogamento e essencial para o 
desenvolvimento de estrategias para a preven9ao eficientes (PETRIDOU e 
KLIMENTOPOULOU, 2006, traductao livre). 
A visao moderna de preven9ao de lesoes nao elimina as 
responsabilidades pessoais, mas atribui maior peso a multiplicidade de fatores 
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que tambem desempenham um papel importante. Citamos como exemplo o 
agente humano (nadador, pescador, banhista), o agente causador (a mare, rio de 
corredeira,) eo ambiente (praia nao vigiada, profundidade). 
Podemos detalhar esses conceitos ao Iongo de duas dimensoes: fatores 
humanos e fatores fisicos como o ambiente. 
0 fator humano de afogamento pode ser diferenciado devido a influemcias 
economicas, sociais, e culturais, como o abuso do a!cool, normas do grupo, nivel 
de escolaridade, habilidade, pressao dos pares, condi<;oes medicas, cansa<;o, 
estresse, distra<;ao, desconhecimento e outros abusos. Fatores fisicos podem ser 
classificados como ambiente, mares, corredeira, temperatura da agua, 
caracteristicas geograficas e outras caracter!sticas climaticas. 
4.8 FATORES DE RISCO DE AFOGAMENTO SEGUNDO VISAO 
SOCIODEMOGRAFICA 
A seguir abordaremos alguns fatores de risco variantes que devem ser 
reconhecidos e entendidos para melhor orientar as polfticas de preven<;ao de 
afogamentos em meio liquidd. 
4.8.1 Genero 
De acordo com dados nacionais relatados a Organiza<;ao Mundial de 
Saude - OMS, o ranking elevado de afogamento e predominante maior no sexo 
masculine em todos os continentes, do que nas mulheres em todas as faixas 
etarias (PETRIDOU e KLIMENTOPOULOU. 2006, p 63). 
4.8.2 ldade 
0 afogamento continua sendo uma questao de preocupa<;ao mundial e 
apresenta, em particular, urn risco maior para grupos vulneraveis como crian<;as, 
idosos e minorias etnicas. 
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No que diz respeito ao afogamento na infancia, este ocorre geralmente 
em banheiras, lagos de jardim e piscinas e o lapso na supervisao de urn adulto. e 
uma das principais causas desses incidentes {ROGMAN e WILSON, 2006). 
Sem nenhuma duvida, o grupo infantil constitufdo por menores de 15 
anos e o estrato populacional mais vu!neravel aos desastres e acidentes desse 
tipo (CASTRO, 2002, p 13). 
0 Relat6rio da OMS indicou que o afogamento foi uma das causas mais 
frequentes de morte entre crian{fas com idade entre 5 e 14 anos de idade em 
ambos os sexos (PETRIDOU e KLIMENTOPOULOU, 2006 p 64). 
A experiencia demonstra que quanta mais jovem e imatura for a crian(fa, 
menor sua percep<fao de riscos e maior sua vulnerabilidade e dependencia de 
terceiros, em termos de seguran{fa contra afogamento, pois as crian{fas pequenas 
tern urn conjunto diferente de riscos do que as pessoas mais velhas (ROGMAN e 
WILSON, 2006). 
A rela<fao crian{fa-adulto para afogamento, nos EUA e de 3:1, uma 
propor{fao relativamente alta. Em alguns paises, essa rela{fao pode ser revertida, 
dependendo do tempo, de padroes de atividade e intera<f6es da faixa etaria com 
atividades meio no aquatico (PETRIDOU e KLIMENTOPOULOU, 2006, p 64). 
Ja no que diz respeito ao afogamento entre os adultos acima de 65 anos 
muitas vezes pode ser atribufdo a condi<f6es medicas antecedentes, tais como 
doen{fas cardiovasculares, depressao ou epilepsia (PETRIDOU e 
KLIMENTOPOULOU, 2006, p 63). 
Em adultos, afogamentos ocorrem mais frequentemente em atividades 
recreativas como nata{fao em aguas interiores ou costeiras e passeios de barco e 
sao frequentemente associados com a falta de familiaridade aos riscos envolvidos 
nestas atividades ou ao consumo de alcool {ROGMAN e WILSON, 2006). 
Na Grecia, urn pals com uma costa de 16.000 km, a taxa de afogamento 
fatal entre as crian{fas, em 1995, era de 1 em 100.000 em compara{fao a 3 por 
100 mil entre os adultos (PETRIDOU e KLIMENTOPOULOU, 2006, p 64). 
Meninos e adolescentes, em particular, sao propensos a desvios de 
comportamento, incluindo o uso de alcool e drogas que, muitas vezes, sao 
associados as atividades na agua, aumentando a probabilidade de afogamento. 
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Adultos vitimados com idades acima de 19 anos, normalmente sao 
caracterizados como nadadores inexperientes recreativos (PETRIDOU e 
KLIMENTOPOULOU, 2006, p 63). 
4.8.3 Local de Ocorrencia 
As banheiras, bacias e baldes representam urn grande risco para 
afogamento na infancia, fato que esta relacionado ao desenvolvimento e as 
caracterlsticas antropometricas das crianctas. Neste grupo etario, a cabecta e 
relativamente a parte mais pesada do eorpo de uma criancta pequena, por isso 
pode facilmente prender-se em tais recipientes. Alem disso, quando grandes 
recipientes sao preenchidos com Hquido, estes pesam mais do que a criancta e 
dificilmente irao tombar para permitir que criancta escape do afogamento. 
De acordo com Ragman e Wilson (2006), o aumento da urbanizactao 
apesar de nao elimina totalmente os perigos das aguas superficiais, promove uma 
reductao significativa em comparactao com as areas rurais. 
Lagos, lagoas, rios e piscinas sao locais frequentes de afogamento de 
crianctas e adolescentes com idades entre 5-19 anos (PETRIDOU e 
KLIMENTOPOULOU, 2006, p 64). 
4.8.4 Fatores de Risco Comportamental 
Comportamento de risco e um componente importante de lesoes nao 
intencionais de afogamento. Neste contexto, o consumo de alcool e destaque e 
deve ser considerado, especialmente para os adolescentes (PETRIDOU e 
KLIMENTOPOULOU, 2006, p 6"1). 
A supervisao dos pais e tambem de vital importancia e parece ser 
fortemente influenciada pela cultura, pelos aspectos comportamentais e por 
atitudes. 
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0 exibicionismo dos jovens tambem e urn importante fator 
comportamental que aparece em relat6rios de causas de afogamento em meio 
lfquido. 
Outro fator a ser considerado e a conduc;ao de embarcac;oes sem uso de 
colete salva-vidas ou a utilizac;ao de coletes fora das especificac;oes tecnicas de 
seguranc;a. 
4.8.5 Uso de Alcool 
0 uso de alcool esta envolvido em cerca de 25/50% das mortes de 
adolescentes e de adultos, associada a recreac;ao na agua (PETRIDOU e 
KLIMENTOPOULOU, 2006, p 67). 
Outro fator importante a considerar e o alcool consumido pelos pais ou 
tutores que prejudica a supervisao de crianc;as e jovens em atividades de 
recreac;ao na agua. 
Urn risco especial na prevenc;ao de afogamento e o uso de embarcac;ao 
sob a influencia do alcool. Apesar da legislac;ao em vigor, as pessoas ainda 
arriscam suas vidas na mistura mortal de alcool e atividade aquatica [e como fator 
agravante nao utilizam colete salva-vidas].(ROGMAN e WILSON, 2006). 
0 consumo de alcool em atividades de recreac;ao na agua predisp6e o 
afogamento e, por isso, deve ser restrita a disponibilidade de alcool em areas 
aquaticas de recreac;ao (PETRIDOU e KLIMENTOPOULOU, 2006, p 67). 
4.8.6 Supervisao dos Pais 
A qualidade da supervisao prestada as crianc;as pelos pais e outros 
cuidadores e urn fator importante para a prevenc;ao do afogamento (PETRIDOU e 
KLIMENTOPOULOU, 2006, p 68). 
A vulnerabilidade da crianc;a aos acidentes e variavel de acordo com o 
nivel de coordenac;ao de seu sistema nervoso, aptidao motora, senso de 
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percepgao de risco e da instintiva prott~gao a ela dispensada pela mae e pelos 
demais familiares (CASTRO, 2002, p, 13). 
Oeste modo a supervisao dos pais serve como urn mecanisme 
compensat6rio para os riscos ambientals de afogarnento. 0 nfvel e a adequagao 
da supervisao deles, portanto, reflete de forma significativa a sua compreensao 
dos perigos presentes. (PETRIDOU e KLIMENTOPOULOU, 2006, p 68). 
Os pais devem conhecer os riscos potenciais da regiao atuar 
preventivamente. 
4.9 INVESTIGA<;AO DE INCIDENTES DE AFOGAMENTO EM MEIO LiQUIDO 
Neste item analisamos alguns dos elementos importantes a serem 
investigados e as ligoes que podem ser aprendidas com essas investigagoes. 
Eles tern por objetivo dirimir as duvidas e fornecer a possibilidade de urn 
quadro de sucesso na investigagao e prevengao de afogamentos em meio lfquido 
no Estado do Parana. 
No incidente aquatico, ha uma grande tendencia de se buscar urn culpado 
em vez de procurar as causas. No entanto, a questao mais importante para se 
estabelecer sobre afogamento fatal nao e apenas como aconteceu, mas por que 
ele nao foi evitado. 
Afogamentos sao frequentemente ligados a sentimentos de culpa quando 
a supervisao falhou especialmente ern relac;ao criangas (MICHALSEN, 2006, 
tradugao livre). 
Uma melhor avaliagao de risco ajuda a formar a base para a prevengao. A 
implementagao e eficacia da prevengao e influenciada pela percepgao de risco 
individual, sendo assim, determinar e comunicar os riscos de tais lesoes parecem 
ser componentes importantes para reduzir o numero de vftimas de afogamento 
(MICHALSEN, 2006, p 94). 
Embora a maioria das organizagoes tenha feito progresses na avaliagao 
de riscos, muitos ainda nao adotam uma abordagem profissional para a 
investigagao de acidentes e incidentes em meio lfquido. 
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Sendo assim, pensamos que, para trabalhar· na preven<iao de acidentes 
aquaticos faz-se necessaria compreender como e estruturado o ambiente, bern 
como reconhecer os perigos e riscos ele mesmo oferece aos banhistas 
(MOCELLIN, 2006). 
Segundo Michalsen (2006, p · 93), o afogamento raramente chama a 
aten<iao do publico em geral, pais ocorre de forma rapida e silenciosa, raramente 
e relacionado com cenarios de desastre em massa. 
, Alem do que, afogamentos em meio liqu!do podem ficar descobertos de 
informa<i6es importantes pela falta mais eficiente de coleta de dados e, com isso, 
nao e possfvel aprender li<i6es :!tais para meihorar a gestae global da saude e 
seguran<ia e reduzir incidencia de obitos em meio liquido, o que ao nosso ver 
justifica uma preocupa<iao maior no sentido da implementa<iao de politicas 
publicas de preven<iao. 
Segundo Michalsen (2006, p 93), a avalia<iao dos riscos parece ser 
fortemente influenciada pela percep<iao individual. 
No que diz respeito aos componentes estritamente economicos, podemos 
afirmar que, afogamentos em meio liquido sao extremamente cares, tanto em 
termos humanos, quanta financeiros, mas se investigados corretamente, podem 
representar valiosas oportunidades de aprendizagem para ajudar os futures 
metodos de implanta<iaO de polfticas publicas de preven<iaO. 
Alem disso, a investigac;ao pode ser uma experiencia educativa poderosa 
para aqueles diretamente envolvidos, .melhorando a compreensao da saude, e 
princfpios de gestae de seguran~a e incorporat;ao das li<i6es que podem resultar 
numa constru<iao de memoria para as organiza<i6es publicas. 
Com base em profissionais .especializados e urn born metoda de coletar 
informa<i6es no local do incidente em meio liquido, pode-se ter acesso aos 
conhecimentos relatives aquela incidencia, tais como o dia da semana, mes, 
idade, causa do afogamento, ambiente, cidade do incidente, e sobretudo de que 
forma o afogamento poderia ter sido evitado. 
Sendo assim urn a ideia que ganha forc;a contundente e a de que equipes 
que trabalham com as investiga<i6es dos acidentes em meio lfquido tambem 
podem apoiar no desenvolvimento de gestae de seguran<ia e de politicas publicas 
de preven<iao. 
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4.9.1 A lnvestigac;ao de lncidentes de Afogamento em Meio Uquido no Estado do 
Parana 
No Estado do Parana, OS incidentes de afogamento sao predominantes no 
perfodo de verao, sendo que em algumas regioes do Estado o Corpo de 
Bombeiros atua de maneira ativa na prevenc;ao direta com guarda-vidas. 
Angeletti (2004) [relatou que] apesar de nao existirem dados, e provavel 
que nas praias paranaenses seja grande a porcentagem de usuarios que nao faz 
ideia do que seja uma corrente de retorno. Ele realizou urn estudo no Balneario de 
Pontal do Parana e chegou a conclusao de que: 
[ ... ] os usuarios de pr&~a em Pontal do Parana, no geral, descuidam 
bastante da sua seguranc;a. Apenas 54% dos entrevistados dizem tamar 
banho somente em locais patrulhados par guarda-vidas, 79% nao se 
informa com os guarda-vidas sabre as condic;oes para o banho de mar e 
17% nao observa o mar antes de entrar na agua. No que se refere a 
habilidade de natac;ao, 50% dos entrevistados nao sabem nadar. Apesar 
da grande quantidade de usw3rios que dizem nao saber nadar, 44% das 
pessoas banham-se com agua batendo na altura do peito ou acima, 
Esse dado pode ajudar a explicar a grande quantidade de salvamentos 
efetuados, pais se a pessoa nao sabe nadar e entra com agua pela 
altura do peito, a chance dela ser arrastada par uma corrente de retorno 
sem conseguir escapar e bastante grande. 
0 Corpo de Bombeiros sempre coletou as informac;oes dos servic;os de 
prevenc;ao, busca aquatica e salvamento, mas a falta de padronizac;ao na coleta 
dos dados e do armazenamento dessas informa<;oes dificulta o acesso para 
estudos. 
Outro campo em que som9s muito deficitarios e o do levantamento, 
tabulac;ao e analise de dados so6re as ocorn3ncias de incidentes durante 
o banho de mar. Praticamente 100% dos dados levantados nos relat6rios 
das operac;oes verao sao apresentados de forma bruta e superficial, sem 
terem sido estatisticamente trabalhados e avaliados. Chegou-se ao 
cumulo dos dados sob.re 6bitos serem apresentados sem constar dos 
relat6rios os locais exatos e o horario das ocorrencias. E o que e ainda 
pior, isso aconteceu nos ultimos anos, representando um retrocesso na 
tabulac;ao de dados, com vistas a estudos epidemiol6gicos do fenomeno 
(SOUZA, 2005). 
Devido a preocupac;ao constante em buscar melhorias do servic;o de 
prevenc;ao e salvamento aquatico no Estado do Parana, especialistas do Corpo 
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de Bombeiros iniciaram estudos visando a implantac;ao de urn formulario de coleta 
de informa<;oes de servi<;o de gu~rda-vid&s .. 
Tambem nesse campq, a grande maioria dos organismos internacionais 
deixa bern claro nue somente atraves da ado9ao de relat6rios e 
pesquisas bern embasadas e fundamentadas e que conseguiremos ter a 
real medida do fenomeno do afogamento e, ai sim, adotar medidas no 
sentido de melhorar os indices de desempenho e diminuir o numero de 
ocorrencia de incidentes (SOUZA, 2005). 
A melhoria dos servi<;os do Corpo de Bombeiros depende de informa<;oes 
precisas do teatro de opera<;oes para melhor aloca<;ao dos recursos materiais e 
pessoais. 
No ano de 2005, foi implantado na corpora<;ao urn sistema digital de 
dados operacionais do Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Parana (SYSBM) 
programa desenvolvido pela propria institui<;ao, tendo como principal fun<;ao 
armazenar as informa<;oes das ocorrencias ali atendidas. 
Em 2006, ap6s os aporitamentos' de Souza (2005) foi iniciado o projeto 
piloto de coleta de dados do servi<;o de guarda-vidas com muitas adapta<;oes 
iniciais e gradativamente 0 proceSS() foi melhorado, tendo maior abrangencia dos 
dados na temporada de 2008/2009 - 2009/2010 e 2010/2011 . 
Todos os guarda-vidas receberam treinamento e reciclagem do 
procedimento de utiliza<;ao do relat6rio de incidente em meio liquido. 
Nesses. casos, urn guarda-vidas realizara o salvamento da vftima, fara 
sua retirada da agua, colocando-a em local seguro, por meio da 
utiliza9ao de tecnicas apropriadas, avaliara suas condi96es ap6s o 
resgate, decidira pelos procedimentos a serem adotados para o caso 
particular e, em momenta oportuno, fara o registro adequado dos dados 
da ocorrencia. Estes dados sao, posteriormente, inseridos em sistema de 
informavoes, criado para esta finalidade, ficando armazenados em banco 
de dados proprio do Corpo de Bombeiros da PMPR [SYSBM]. Os 
formularies ffsicos, preenchidos em papel ap6s as ocorrencias de 
incidente com pessoa em meio: lfquido sao adequadamente arquivados 
para consultas futuras e para embasar pesquisas cientificas, como a que 
aqui se apresE:ii~ta (SOUZA, 201 0). 
Ap6s a implanta<;ao do relat6rio de incidencia no meio liquido, relat6rio 
especifico da atividade de guarda-vidas, esta sendo posslvel visualizar de 
maneira mais precisa a problematica do afogamento no litoral do Estado e nos 
locais onde o Corpo de Bombeiros realiza a Opera<;ao Verao. 
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Outro problema a ser enfrentado pelo Corpo de Bombeiros do Parana 
refere-se aos afogamentos fatais em locais onde nao e posslvel realizar 
prevenc;ao ativa com guarda-vidas. Trata-se .de mortes que necessitam de 
estudos mais aprofundados, pois todos os anos muitas pessoas de varias idades 
sao vitimadas, informac;oes comprovadas pelas equipes de busca aquatica do 
Corpo de Bombeiros e pelos relat6rios de busca de pessoas e de resgate de 
cadaver do SYSBM. 
A investigac;ao do perfil da vltima de afogamento tanto de agua doce 
como de agua salgada e relevante para a mitigac;ao de afogamento no Estado do 
Parana. 
A integrac;ao e comparac;ao dos dados de afogamentos tanto de agua doce 
como de agua salgada para trac;ar a problematica de afogamento no Estado sao 
muito importantes para orientar medidas preventivas pontuais. 
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5 METODOLOGIA 
Esta pesquisa esta caracterizada pelo estudo descritivo, de carater 
documental, com analise quantitativa, tendo por objetivo identificar as 
caracterfsticas das ocorrencias de afogamento em meio lfquido, atendidas pelo 
Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Estado do Parana no a no de 2010, em 
agua dace. 
Considera que o Corpo de Bombeiros, por meio das suas equipes de 
busca aquatica, atende ocorrencias em que ha evidencias de afogamento em 
meio lfquido, e que ap6s o resgatc do cadaver a· equipe de mergulhadores 
preenche urn relat6rio peri6dico geral que fica armazenado digitalmente no 
sistema de banco de dados da instituigao. Este trabalho constitui parte 
fundamental de nossa pesquisa. 
Com base no estudo dos relat6rios de 2010 foi analisado o perfil das 
vftimas fatais de afogamento em meio lfquido, foram identificadas as cidades 
onde ocorreram os 6bitos, os perfodos rnensal e semanal de maior incidencia, as 
principais causas e as caracterfsticas dos locais dos ·incidentes, entre outras. 
A partir desse material de analise foi avaliada a metodologia de coleta de 
dados de vftimas fatais de afogamento, bern como urn relata da problematica do 
afogamento no Estado do Parana. Acreditamos que estes dados sao de 
fundamental relevancia para a constituigao de polfticas publicas de prevengao no 
que diz respeito a sua eficacia. 
5.1 AMBIENTE DA PESQUISA 
A pesquisa foi realizada nas areas de atuagao do 2° Grupamento de 
Bombeiros sede em Ponta Grossa, 3° Grupamento de Bombeiros, com sede em 
Londrina, 4° Grupamento de Bombeiros com sede em Cascavel, 5° Grupamento 
de Bombeiros com sede em Maringa e go Grupamento de Bombeiros do Estado 
do Parana com sede em Foz do lguagu, por meio de estatfsticas do Corpo de 
Bombeiros do Estado do Parana, em suas unidades especializadas. 
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Se tentarmos contextualizar o locus de nossa pesquisa, podemos 
depreender que conforms o site do Governo do Estado, o Parana fica localizado 
na Regiao Sui do pals e ocupa uma area de 199.554 km2 que corresponds a 2,3% 
da superflcie total do Brasil e conta ahJalmente com 399 municlpios instalados 
(2009). 
Sao cincos as zonas naturais do estado, ou seja: o Litoral, a Serra do Mar, 
o Primeiro, o Segundo e o Terceiro Planaltos, todos reservando agradaveis 
surpresas nos diversos segmentos do turismo. 
A temperatura media do Estado e de 18,.5°C, sendo que o clima e dividido 
em dois regimes: o tropical que domina o Norte, o Oeste e o Litoral, com 
temperaturas medias de 22° C, e o subtropical ou temperado nas regioes do 
Centro-Sui, com temperaturas medias entre 1 oo C e 22°C. 
Com uma popula<fao de 10.284 mil hoes de habitantes (IBGE - 2007), o 
Estado e formado predominantemente por descendentes de diversas etnias como 
poloneses, italianos, alemaes, ucranianos, holandeses, espanh6is e japoneses 
que aqui se fixaram, juntando-se ao Indio, ao portugues e ao negro, os tres 
elementos basicos que formaram o povo e a cultura paranaense, fazendo com 
que o Parana seja conhecido como a "Terra de Todas as Gentes". 
Apresentando o maior avan<fO no IDH - indice de Desenvolvimento 
Humano, entre os seis primeiros estados colocados no ranking nacional, o Parana 
tern como principais cidades: Curitiba, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa, 
Maringa, Guarapuava e Foz do lgua<fu (, 2011 ). 
No litoral, com 98 km de extensao, esta iocalizada a bala de Paranagua, 
com 300 km2 de area, uma das ·mais importantes do Sui do Brasil, onde se 
destacam os portos de Paranagua .e Anton ina (, 2011 ). 
A hidrografia do Parana pode ser classificada em seis bacias 
hidrograficas, a saber: 
• Bacia do Rio Parana, cujos afluentes mais importantes sao os rios 
Piquiri e Ivai; 
• Bacia do Rio Paranapanema, drenada pelos rios Pirap6, Tibagi, das 
Cinzas e Itarare; 
• Bacia do Rio lgua<fu, que tern como principais afluentes os rios 
Chopim, no sui do Estado, e Negro, no limite com Santa Catarina; 
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• Bacia do Rio Ribeira do lguape, cujas aguas drenam para o rio Ribeira 
do lguape; 
• Bacia do Litoral Paranaense, cujas aguas drenam direto para o 
Oceano Atlantica. 
Bacia do Rio Tibagi, cujo principal rio e o Tibagi, com 550 km de extensao 
(,2011 ). 
Fizemos esta rapida contextualiza9ao, por considerar que, e nesse 
ambiente aquatico que ocorrem as mortes por afogam_entos no Estado do Parana. 
5.2 COLETA DE DADOS 
Os dados foram coletados dos re!at6rios gerais de ocorrencia (RGO) 
armazenados no banco de dados digital da 3a Se9ao do Estado-Maior do Corpo 
de Bombeiros da PMPR preenchidos pelos bombeiros que realizaram busca de 
pessoa ou resgate de cadaver no Estado do Parana em 2010. 
A coleta foi feita por meio da analise de cada urn dos relat6rios e da 
forma9ao de urn banco de dados com as informa96es mais relevantes para o 
estudo. 
Ocorreram duvidas na caracteriza9ao de alguns casos de afogamento, 
devido as poucas informa96es relatadasaliado a subjetividade dos relat6rios. 
5.3AMOSTRA 
A amostra foi composta per 105 registros de gerais de ocorrencia (RGO) 
preenchidos pelos bombeiros que realizaram busca de pessoa ou resgate de 
cadaver no Estado do Parana em 20·1 0, nas areas de atua9ao do 2° Grupamento 
de Bombeiros, 3° Grupamento de Bombeiros, com, 4° Grupamento de Bombeiros, 
5° Grupamento e go Grupamento de Bombeiros do Estado do Parana, durante o 
perfodo de 1 ode janeiro a 31 de dezembro de 2010. 
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6 ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 
A fonte da pesquisa foi os reiat6rios de busca de pessoas e os relat6rios 
de resgate de cadaver pesquisados junto ao banco de dados digital da 3a Sectao 
do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros da PMPR, responsavel pela 
coordenactao de todas as informact6es. 
0 objetivo deste capitulo e, por meio da apresentactao, discussao e 
analise das informact6es extraidas dos 105 relat6rios acima citados, identificar 
tendencias e padroes que auxiliem na compreensao do fenomeno de afogamento 
de pessoa em meio liquido na area de estudo, permitindo a caracterizactao das 
ocorrencias e a utilizactao desse conhecimento para a elaboractao de estrategias 
de enfrentamento e prevenctao da ocorrencia de casas de afogamento. 
Par esse motivo, esse estudo baseou-se apenas nos registros das 
principais unidades de operactao do Corpo de Bombeiros do interior, que 
trabalham com a atividade de busca aquatica no Parana, ja que, em virtude do 
grande numero de ocorrencia, os resultados obtidos dos relat6rios preenchidos no 
a no de 2010 sao suficientes para interpretactao do fenomeno e a conclus6es da 
realidade de afogamento no Estado. - -.. 
A area do litoral paranaense de responsabilidade do 8° Grupamento de 
Bombeiros nao esta presente neste estudo, porque ja possui urn sistema efetivo 
de coleta de dados, alva de recente estudo monografico. 
6.1 CLASSIFICA<;AO DE OBITOS POR SEXO 
Quando se analisam os 6bitos par afogamento em meio lfquido as 
diferenctas entre sexo e faixas etarjas ficam ainda mais evidentes. 
Com relaC{ao as faixas etarias, hornens se envolvem em maior numero de 
situact6es, o que foi comprovado neste estudo, pais e 6,51 vezes mais frequents 
do que as mulheres. 
TABELA 1 - CLASSIFICACAO DAS VfTIMAS POR GENERO 














FONTE: Autor com base na pesquisa 
6.2 CLASSIFICACAO DOS OBITOS POR FAIXAS ETARIAS 
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Com rela9ao as faixas etarias das vitimas de 6bito a predominancia se da 
entre 15 aos 19 anos, com uma participa9ao de 16,2o/o do total, e dos 20 aos 24 
anos, com uma participa9ao de 13,3°/o do total. Apenas estas duas faixas etarias 
contribuem com 29,5o/o do total de 6bitos par afogamento. 
Ao se analisar o Grafico 2, pode-se perceber uma grande diferen9a no 
numero absoluto de ocorrencias quando se compara as varias faixas etarias. 0 
que chamou a aten9ao foi a morte de pessoas de mais de 50 anos, representando 
22°/o do total dos incidentes, tendo rela9ao direta a atividade de banho e a queda 
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na agua, pais pessoas idosas, principalmente no interior, dificilmente tiveram 
acesso a aulas de nata~ao. 
TABELA 2- CLASSIFICA<;AO DAS V[TIMAS POR FAIXA ETARIA 
Faixa etaria Quantidade Percentagem 
Menos de 1 ana 0 0,0% 
De 01 a 04 anos 1 1 ,0°/o 
De 05 a 09 anos 2 1 ,9°/o 
De 10 a 14 anos 9 8,6%> 
De 15 a 19 anos 17 16,2%> 
De 20 a 24 anos 14 13,3% 
De 25 a 29 anos 8 7,6%> 
De 30 a 34 anos 10 9,5°/o 
De 35 a 39 a-nos 8 7,6% 
De 40 a 44 anos 7 6,7°/o 
De 45 a 49 anos 6 5,7°/o 
De 50 a 54 anos 8 7,6o/o 
De 55 a 59 anos 5 4,8°/o 
De 60 a 64 anos 3 2,9% 
De 65 a 69 anos 3 2,9o/o 
70 anos ou mais 4 3,8°/o 
TOTAL 105 100,0% 
FONTE: Autor com base na pesquisa 
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FONTE: Autor com base na pesquisa 
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6.3 ATIVIDADE DA VITIMA ANTES DO AFOGAMENTO 
Urn dos dados coletados no local das ocorrencias esta relacionado com a 
atividade que a vftima estava executando antes do afogamento. 
Ao analisar esses dados, conforme se pode observar no Grafico 03, foi 
possfvel concluir que 45,7% das vftimas estavam banhando-se ou praticando a 
atividade de nata(fao nas aguas do intHrior do Estado do Parana no momenta do 
incidente; 20,0% estavam andando proximo ou dentro da agua quando cafram em 
aguas profundas ou de corredeiras. Essas vftimas, em sua maioria, eram crian(fas 
e pessoas idosas; 12,4% dos incidentes 11ao foram registrados no relatorio; 6% 
foram classificados como outros; e 6% tinha como atividade a navega(fao com 
embarca(fao a motor. Nestes casas, a vftima caiu na agua e submergiu, ficando 
subentendido a falta de colete salva-vidas, sendo que as demais atividades foram 
classificadas como: 4% pescaria; 2% boia-cross; 1% acidente com Jet-ski; 1% 
barco inflavel; 1% atividade de mergulho livre; 1% estava tentando escalar uma 
parede de cachoeira quando caiu na agua; 1% foi fazer urn salvamento de uma 
crian(fa e morreu; e 1% uma senhora que estava praticando atividade de 
mergulho livre em uma represa nao voltou. 
E importante frisar que para efetuar urn salvamento aquatico, na maioria 
dos casos, nao precisa entrar na agua, basta jogar ·urn material flutuante ou 
alcan(far uma · vara ou ainda lan(far uma cord a para que a vftima possa agarrar, 
pois o salvamento aquatico e uma atividade: muito perigosa, principalmente 
quando a pessoa esta despreparada. -
TABELA 3- CLASSIFICA<;AO DAS VfTIMAS POR ATIVIDADE 
Atividade 
Acidente com jet-ski 




Embarca(fao a motor 
Embarca(fao inflavel 














Tentativa de salvamento 













GRAFICO 3- CLASSIFICACAO DAS ViTIMAS POR ATIVIDADE 
--- ---------------------·------
I __ _ J 
FONTE: Autor com base na pesquisa 
6.4 NUMERO DE OCORRENCIAS POR DIA DA SEMANA 
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Analisando-se os 1 05 casos de afogamento de pessoa em meio liquido 
em agua doce, foco deste estudo, identificou-se que os domingos com 31,4% e os 
sabados com 18,1% sao responsaveis por, aproximadamente, metade de todas 
as ocorrencias dessa natureza, seguidos pela quarta-feira, com 17,1 o/o, segunda-
feira com 12,4o/o, ter9a com 10,5%, sexta-feira com 7,6% e, por ultimo, a quinta 
com 2,9% dos 6bitos, conforme se pode observar no Grafico 4. Esses dados 
estao correlacionados com o uso de aguas como atividade de laser nos finais de 
semana. De segunda a quarta-feira foi registrado urn grande numero de 
afogamentos que podem ter como justificativa o dia em que a equipe localizou o 
corpo, e nao o dia em que ocorreu o afogamento. Provavelmente esses 6bitos 
tenham ocorridos no final de semana. 
TABELA 4- CLASSIFICAQAO DOS AFOGAMENTOS POR DIA DA SEMANA 

























FONTE: Autor com base na pesquisa 
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0 service de busca aquatica e muito imprecise em sua resposta, pois 
· depende de varios fatores para localizar o corpo com rapidez, tais como: distancia 
do quartet mais proximo; hon3rio de afogamento; aviso com informacoes precisas 
do local do incidente; testemunhas que viram o local exato de submersao; tipo de 
ambiente aquatico; recursos materiais de busca aquatica adequados para realizar 
o service naquele cenario; experiencia de equipe de busca em usar a melhor 
tecnica e tatica; visibilidade da agua; e condicoes climaticas apropriadas. 
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6.5 OCORRENCIAS DE AFOGAMENTO DURANTE 0 PERfODO MENSAL DO 
ANODE 2010 
Ao se fazer uma analise do hist6rico mensa! de afogamento, verificou-se 
que os meses de setembro com 9,5%, outubro com 14,3%, novembro com 14,3%, 
dezembro com 14,3% e margo com 10,5°1.-: foram os meses de maior incidendia 
de afogamento e responsaveis por 63,9% do numero total de afogamentos. Nesse 
perfodo, as temperaturas do ambiente j3 estao altas, propiciando a pratica de 
atividade na agua. Em seguida vern os meses de margo com 1 0,5%; junho com 
6,7%; julho com 6,7%; janeiro com 5,7%; fevereiro com 5,7%; abril com 4,8%; 
maio com 3,8%; e agosto com 3,8%. Os meses de janeiro com 5,7% e fevereiro 
com 5, 7% com Indices me no res de afogamentos pod em ser justificados por 
coincidir com o perfodo letivo de ferias, ocasiao em que as pessoas programam 
suas viagens para outros lugares, saindo de suas cidades. 
TABELA 5- CLASSIFIC.~.<;AO, DOS AFOGAMENTOS POR MESES DO ANO 
Mes Quantidade Percentagem 
Janeiro 6 5,7% 
Fevereiro 6 5,7% 
Margo 11 10,5% 
Abril 5 4,8% 
Maio 4 3,8% 
Junho 7 6,7% 
Julho 7 6,7% 
Agosto 4 3,8% 
Setembro 10 9,5% 
Outubro 15 14,3% 
Novembro 15 14,3% 
Dezembro 15 14,3% 
TOTAL 105 100,0% 
FONTE: Autor com base na pesquisa 










FONTE: Autor com base na pesquisa 
6.6 CLASSIFICAc;Ao DAS VITIMAS DE CBITOS POR AMBIENTE 
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Ao se analisar o ambiente onde ocorreram os afogamentos registrados 
pelas equipes de busca aquatica, foi possivel verificar que quase 44,8°/o dos 
casos de afogamento aconteceram em rios de corredeiras; 21 ,0°/o em remanso de 
rio; 21 ,0°/o em represas; somente esses tn9s ambientes correspondem a 86,8°/o 
dos casos, seguidos por 5,7o/o em lagoas; 2,9o/o poc;os; 1 ,9o/o ac;ude; 1 ,0°/o em 
galerias fluviais com a vitima sendo arrastada por agua da chuva; 1 ,0°/o em 
cachoeira, devido ao fato de ter caido na agua na tentativa de escalar o paredao 
de pedras de baixo da queda d' agua; e 1, 0% nao especificado. 
A maioria dos casos das mortes ocorreu em corredeiras de rios, o que e 
justificado pela grande quantidade de rios com essas caracteristicas no Parana. 
Cita-se como exemplo o Rio Tibagi, que foi o responsavel por urn grande numero 
de 6bitos presentes neste estudo, e tambem pelo grande risco que representam, 
pois possuem profundidades variadas e muitas pedras e bolsoes de ar e refluxo 
de aguas, 0 que, para pessoas leigas, torna-se altamente letal. 
Outro fator que chamou a atenc;ao do pesquisador foi o grande numero de 
6bitos em remanso de rio e represas. Esses sao locais onde nao existem muitas 
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dificuldades naturais, somente a profundidade das aguas, justificando as 
fatalidades pela falta de habilidade na pratica de nata9ao durante a atividade de 
banho e nata9ao e as quedas na agua, de maneira acidental, de pessoas com 
idade avan9ada e crian9as. 
Foi lamentavel encontrar na pesquisa o relata da morte de duas crian9as, 
uma de dais anos e outra de seis. Na de dois anos foram encontrados evidencias 
do afogamento pela marca dos passos no barro umido da barranca do rio. 
TABELA 6- CLASSIFICACAO DAS ViTIMAS DE OBITO POR AMBIENTE 










































FONTE: Autor com base na pesquisa 
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6.7 CLASSIFICAQAO DAS VITIMAS DE 6BITOS POR UNIDADE 
OPERACIONAL 
Analisando a tabela e o grafico que apresentam a distribuicao das 
ocorrencias de 6bitos por Unidades Operacionais, evidenciou-se que a area do 2° 
Grupamento de Bombeiros, sediada e Ponta Grossa, foi a responsavel por 35,2o/o 
do total de 6bitos; seguiram-se o 3° Grupamento de Bombeiros, com sede em 
Londrina com 24,8%, o 5° Grupamento de Bombeiros, sediado em Maringa com 
21%>, o 4° Grupamento de Bombeiros, com sede em Cascavel com 15,2 %; eo go 
Grupamento de Bombeiros, sediado em Foz do lguacu com 3,8°/o. 
0 grande numero de 6bitos nas areas do 2° Grupamento de Bombeiros 
(35,2°/o) e pelo 3° Grupamento de Bombeiros (24,8°/o) teve forte influencia pelos 
acidentes no Rio Tibagi que passa pelas duas regioes do Estado. 
TABELA 7- CLASSIFICACAO DAS V[TIMAS POR AREAS OPERACIONAIS 




























2 2 GB 3 2 GB 4 2 GB 5 2 GB 9 2 GB 
FONTE: Autor com base na pesquisa 
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6.8 CLASSIFICA<;AO DAS ViTI MAS CON FORME CAUSA PROV AVEL DE 
AFOGAMENTO. 
No caso da ocorrencia de 6bito e importante a equipe de busca procurar 
identificar as possfveis causas princlpais que leva ram ao fato. Essa identificagao 
pode contribuir para implementagoes de polfticas de prevengao. 
Ao se levantar as provaveis ceusas das ocorrencias de afogamento fatal, 
detectadas pelas equipes de busca aquaticas, verificou-se que 34% tiveram 
problemas na natagao, ou seja, nao conseguiram sair do ambiente aquatico 
sozinhos no memento da dificuldade; 23% cafram dentro da agua, fato 
relacionado principalmente com pessoas idosas e criangas; 1 0% foram levados 
pel a correnteza de rio; 10% por queda de embarcagoes, fator morte que poderia 
ter sido evitado com o uso regulamentar de coletes salva-vidas; 6% entraram em 
local onde a agua era fund a ficando sem apoio dos pes; 1% foi comprovado o 
suicfdio; e 17% dos casos nao foram relatados pelas equipes de busca aquatica. 
TABELA 8- CLASSIFICA<;AO DAS VfTlMAS POR CAUSAS PROVAVEIS 
Provavel Causa Quantitative Percentagem 
Caiu em buraco 6 6% 
Levado pela correnteza 10 10% 
Nao relatado 18 17% 
Problemas na natagao 36 34% 
Queda de embarcagao 10 10% 
Queda na agua 24 23% 
Suicfdio 1 1% 
105 100% 
FONTE: Autor com base na pesquisa 
GRAFICO 8- CLASSIFICACAO DAS V[TIMAS POR CAUSAS PROVAVEIS 









FONTE: Autor com base na pesquisa 
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Urn fator negativo detectado na pesquisa foi o grande numero de suspeita 
de homicidio, fato que chamou a atenc;ao do pesquisador, devido aos relatos das 
lesoes corporais das vitimas (ferimento de arma de fogo, trauma perfurante em 
t6rax, traumatismo craniano, lesoes no corpo todo ); do ambiente onde o corpo foi 
encontrado (em uma poc;a d'agua, em remanso de rio e em aguas paradas); 
quanto a vestimenta (nesses casos nao estavam em traje de banho); relatos de 
testemunhas (quando vi ram alguem chegar em determinado local e lanc;ar alguma 
coisa na agua); vitimas submersas em agua de poc;o ou em situac;oes em que a 
vitima foi encontrada com as maos amarradas. 
A amostra inicial foi composta por 121 casos de afogamento sendo que 
13% desses numeros possuiam evidencias fortes de homicidio. 
Para nao atrapalhar os objetivos do estudo propostos inicialmente, as 
suspeitas de homicidio foram retiradas do numero total de casos estudados. 
TABELA 9- CLASSIFICACAO DAS VfTIMAS INCLUINDO HOMIC(DIOS 












GRAFICO 9- CLASSIFICAQAO DAS VfTMAS INCLUINDO HOMICIDIOS 
~-------·----------
fill! Demais causas 
im Homicidio 
FONTE: Autor com base na pesquisa 
Outro fator negative detectado na pesquisa foi a falta de informac;oes 
complementares nos relat6rios utilizados pelo Corpo de Bombeiros do Parana, na 
coleta de informac;oes no cenario do afogamento, tais como: coordenada 
geografica do local do afogamento, fotos do local, nivel de escolaridade das 
vitimas, se sabiam nadar, as causas que levaram ao afogamento, o que poderia 
ter sido feito para evitar os afogamento, que tipo de servic;o foi reaJizado no local, 
onde o corpo foi localizado, onde a vitima morava, o nome do rio (lagoa, ac;ude, 
represa) se estava utilizando algum tipo de material flutuante, quais as condic;oes 
climaticas no dia do incidente, qual o dia exato em que a vitima entrou em 6bito, 
se estava acompanhada no momenta do afogamento, quem eram os 
acompanhantes, qual era a caracteristica do ambiente (profundidade do rio, 
corredeira, pedras, velocidade da agua), quantos dias demorou para localizar os 
corpos e quais foram os recursos de material e pessoal empregados no servic;o. 
Dessa forma, e importante que novas estudos sejam desenvolvidos, 
abordando esse assunto, especificamente, com vistas a confirmar ou chegar a 
nova conclusao sabre o resultado apresentado. 
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CONSIDERACOES FINAlS 
0 objetivo deste estudo foi levantar as ocorn3ncias de busca aquatica com 
viti mas fatais de afogamento atendidas no a no de 2010 nas regioes de atuagao 
do 2°, 3°, 4°, 5° ego Grupamento de Bombeiros do Estado do Estado do Parana. 
Foram estudados 1 05 casos de incidentes com pessoas em meio liquido, sendo 
que a coleta dos dados ocorreram no periodo de 1 o de janeiro a 31 de dezembro 
de 201 0. Com essas informagoes, foi possivel trac;ar o perfil das viti mas fatais de 
afogamento em meio liquido, localizar as regi5es do Estado onde ocorreram os 
6bitos. A regiao atendida pelo 2° Grupamento a 3° grupamento de bombeiros foi 
onde ocorreram os maiores indices cie afogamento. 
Foi comprovado tambem que a principal causa de afogamento esta 
relacionada com a atividade de natavao e banho, que os ambientes mais 
perigosos para a pratica de atividades aquaticas sao os rios de corredeira, e que 
a principal causa de afogamento foi problemas na pratica de natagao e que os 
incidentes tern predominancia nos finais ,de semana e no periodo do ano onde as 
temperaturas estao mais quentes. 0 grupo de maior risco para afogamento no 
Estado do Parana em agua doce e o jovem de 15 a 24 do sexo masculine. 
A metodologia de coleta de dados nao foi muito efetiva, fazendo com que 
o pesquisador buscasse as informagoes em dois tipos diferentes de relat6rios: os 
de resgate de cadaver e o de busca de pessoas, dificultando a extragao rapida da 
informagao. Outro fator importante a ser considerado e a falta de clareza das 
informagoes registradas ou a falta informc;g5es do afogamento, prejudicando as 
avaliagoes aprofundadas dos afogamentos, sendo que muitos dos casos 
necessitavam da experiencia do pesquisador, que tambem e mergulhador, para a 
interpreta<;ao das ocorrencias relatadas." . 
0 presente estudo aflorou o problema de afogamento no interior do 
Estado do Parana, fato que nao e muito divulgado pela midia, pois normalmente 
eles ocorrem em locais isolados, com pessoas humildes. Este e urn problema que 
devera receber uma atengao especial por parte das autoridades publicas, em 
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desenvolver metodos efetivos de reduc;ao de incidentes, por meio de politicas 
publicas pontuais. 
Ficou evidenciado que a percepc;§o de risco para afogamento e muito 
baixa. As pessoas nao tern medo de morrer dentro da agua ou desconhecem os 
riscos que esse ambiente representa. 
Pensando diretamente nas organiza<;6es publicas que vao lidar com os 
dados, entendemos que e necessaria que o Corpo de Bombeiros do Parana, 
proceda uma revisao peri6dica da adequac;ao da sua abordagem de investigac;ao 
com vista a melhorar a sua capacidade de aprendizado das situac;6es de 
incidentes em meio liquido para incorporar estas lig6es na memoria corporativa e 
com isso melhorar suas agoes no que diz respeito a uma maior efetividade na 
prevengao de tais fatos. 
Ancorados pela experiencia do pesquisador e de posse dos dados esta 
pesquisa incipiente possibilitou, acreditar que para que uma investigagao de 
afogamento de pessoa em meio liquido seja eficiente devemos proceder segundo 
alguns criterios, a saber: 
1. lmplanta<;ao de urn formuiario mais completo de coleta de informag6es 
de busca aquatica a qual possibilitara a compreensao global do fenomeno do 
afogamento no Parana, por meio da melhoria da coleta de dados. 
2. Notificagao imediata das instituig6es responsaveis pelo atendimento 
desse tipo de incidente; 
3. Desenvolvimento de teste ,de hip6teses: o que aconteceu, como 
porque, como poderia ter sido evitado, quais os recursos necessaries para a 
prevengao daquele incidente; 
4. Gerando conclusoes e recomendag6es . 
. Esses criterios de investigagao sao e)litremamente importantes para 
orientar politicas publicas eficientes de prevenc;ao de afogamento em nosso 
Estado. 
0 pesquisador trabalha a mais 18 anos no Corpo de Bombeiros, 
especialista em salvamento aquatico, primeiros socorros e mergulho de resgate, 
sempre atuou direta ou indiretamente com a tematica apresentada nesse trabalho, 
tendo a oportunidade de vivenciar varios · casos de afogamento que poderiam ter 
sido evitados com uma simples medida de prevengao. 
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Mais do que responder a tais questoes, o que interessa-nos em maior 
medita e auxiliar na constru<;ao e implementa<;ao de poHticas eficientes no que diz 
respeito a preven<;ao destes casos, o que ao nosso ver, podera contribuir para urn 
aumento na seguridade e qualidade de vida populacional e de forma decisiva na 
redu<;ao e otimiza<;ao de gosto publico. 
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UMA BUSCA AQUATICA DE PESSOA, UTILIZADO NA 
SOUCITANTE: AGEI·ire DEI'ESA CIVIl; F< 46 3552-3915, Telefone: (4&)3.552"3918 
ATENDEtiTE: Sd QPM 2-0 LEANDRO P.!RES. VIAI'iA/7 .615 .Q29·0 · 
MElD DE AVISO: ·relefone de emergencia 
UESCRffiVO DA SOLICITA~Aq: 
TIPO DE OCORRENCIA: 
SERVICO REALIZADD: 
Atendimelito de bu:Sca aquatica(pessoa), que desapareceu no Mo Capanema, durante uma. peseana. 
BiJSCa de pessoa· 
Busca Aquatica 
DADOS DE LOcALIZACAO DA OCORRENCIA: 
ENDERE~D: Rodovia BR 16.3, NO 00- QUADRICULA:rural 
REFEREflCIA: Alto Faraday, no rio Capanema 
BAIRRO: Interior 
AMBIENTE: Rio e/ou Canal 
COMPOSICAO; tlao e o caso 
MUNICIPIO: Capanema . 
UTIUZA!;AO: Desconhecida 
ALTURA: !'lao observado 
AREA TOTAL: 0 M2 AREA ATINGIDA: 0 M2 AREA DEPRESERVA~AO: N~o 
SITUA~AO NO LOCAL: 
A~OES REALIZADAS: 
PROPRIETARIO DOIMOVEL: 
OCUPANTES DO IMOVEL: 
BENS OESJ'RUIDOS: 
INFORMACOES DESCRffiVAS: 
Sabre a ·ponte do rio Capanema, o soliCitante no aguardava enos conduziu ate o local. tlo local fcii ob~ervado · que o.do tiriha uns 40·metros de largura ·por uma profundidade que variava muito 
(OS a 15 metro:;), Foi colhida algumas informa~oes como Sr. Valdir Caspichaki, on de o mesmo nos mostrou o local aproximado em que a vitima ·havia se afogado, nos relatou tambem que o 
acidente ocorreu na noite anterior, par volta ·da 20:00 horas; quando ele e a vitima estavam pescando sobre· um ·pequeno o barto, a vitima veio a cair da embarca~ao, nao sen do passive! o seu 
resgate. E havia uma aglomera~ao de populares nos aguardando. 
Ap6s colher as informa~oes necessaiia. foi ·entrado no rio como. barto :inflavel, apoitado ci mesmo no local demarcado e feito o mergulho;a qual era feito com dificuldade, devido a profundida e 




6rgao Equipe/Responsavel: Qtde Ve.iculos Servico Prestado 
· Def~a Civil (Casa 
Militar) Agente da 'Defesa Civil Anderson · 
Vitima (sexo) 
LUIZ VIEIRA·{M), 58 a nos 
COdigo 
Lesao 
C6digo 'I 3/NA 
·Destino 
D95tino: Entregue a urn . 
responsavel 
Orgao: Agente Defesa Civil 
: Receliido por: .AJlOERSOtl 
Viatura 
ASS 7381 
Auxilio no local e responsavel pela vitima. 
tesaes aparentes/Procedimentos 
realizados 
Sinais Clinicos: Sem .AJteracao 
Outras infonna~iies ·complementares 
Lesoes aparentes: · · Situa,iio: Pedestre. 
Procedimentos: ·ABC - .verificacao dos Sin a is Vita is: abertura ocular Ausente; resposta verbal Ausente; 
·sinais vitais · resposta motora Ausente; pulso: 00; PA: ···; F.R.: 00; S.A. 
Recolhimento de oertences: tiiio 02: 00. 
houve o recolhimento: 
